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Els superherois també es 
renteñ la cara pels matins 
A principis dels anys quaranta es d'exaltació patriotica. 
comencen a recopilar les tires d'il-lus- Un 'ove dibuixant de la Marvell 
tracions que apareixen dianament a la Frank d e r l  és l'encarregat de donar 
premsanord-americana. Per aquellsanys aquesta nova imatge a l'enfonsada DC 
s'editen els rimers uadems de Su- amb un personatge anomenat Dan 
perman i d' a? tres super % erois, els quals Defensor. Frank Miller aconsegueix 
dediquen els seus es- canviar l'estil i els 
forcos a custodiar la guions amb una fór- 
propietat privada a mula anomenada ch- 
I'uriivers, iot volant 
més rapid ue la llum 
o bé restab h ' t l'ordre 
amb més eficacia que 
tots els marines junts. 
Són superherois que o 
bé destrueixen japo- 
nesos al Pacífic o bé 
lluiten contra el co- 
munisme internacio- 
nal per a millor gloria 
del seu país i de 
l'editorial DC (De- 
tectives Comix). 
A mitjans dels 
seixanta el guionista 
Stan Lee funda 
lleditorialMarvel amb 
un Ilancament i uns 
guions pro is. Són els P anys de Capita 
Amkrica, els Quatre 
Fantastics, la Massa, 
Spiderman. Tots ells, 
com els seus prede- 
cessors, netegen el 
món interior i exte- 
rior de tot allb que 




Editat er Ajuntam B arcelona- Caixa e Barcelona (Obra Social). 
Barcelona, 1989. 
Sobre una idea de Victoria Bermejo i 
amb prbleg deM. Aurklia Capmany, els 
dibuixants Mariscal, Josep M. Bea i 
Alfons Font (entre altres) ens ofereixen 
una serie d'irnatges animades amb 
Barcelona i els seus barris corn a centre 
de diverses histories. Les diferents for- 
mes de veure la ciutat queden reflec- 
tides en aquest hlbum. 
micd'autor: Wiyetes 
en contrapicat, pri- LOS Fabulosos Freak brothers. 
mers plan; forrja Iea- 
listes i un nou con- 
cepte en l'art grafic 
sónels factorsd'aquest 
kxit. L'editorial DC 
publicallavors Ronin, 
d'aquest mateix di- 
buixant ambunaserie 
de tirada limitada de 
sis capítols i aconse- 
eix un increment 
%vendes aclaParador. 
La Detectives 
Comix i la mateixa 
Marvel s'adonen en 
La vuelta al mundo 12; 
Gilbert Shelton. 
Editorial La Cúpula. 
Barcelona, 1990. 
Album de recopilació de 
aventures vagabunda d'aquest divertit 
trio de hippyes nord-americans. La se- 
onapart d'aquestavoltaalmónsegueix % trajectbria de llanterior, quan els 
nostres personatges aclaparats per 
l'estressada vida de la gran ciutat deci- 
deixen veme món carregats amb tot 
tipus d%erbes i psicbtrops. Aix6 sí, 
sempre per a ús personal. 
aquest moment ue 
han trobat un esJde Vuillemin. LO mejor de sí , 
creació completa- 
ment nou en el cbrnic 
de superherois. 
Frank Miller 
reedita Batrnan, do- 
nant-li un nou enfo- 
cament. Ja no- és el 
superhome sense 
 roblem mes i amb la 
pugui pertorbar- el ;ida solucionada. És 
somni america. Són un personatge amb 
purs i casts per poder destinar totes les ' moltes contradiccions i que té molt 
seves energies a restablir el nou ordre sovintI depressions. Un m o r d  més, 
internacional aconseguit pels EEUU tant indefens davant del refredat com 
després de la Segona Guerra Mundial. qualsevol dels seus lectors. 
L'kxit és tanaclaparador que arrasa L'editorial Marvel, en adonar-se 
amb l'editorial DC, més centrada a del'kxitdelseucompetidormésproxim 
difondre els seus hlbums entre un pú- (DC), comenca a jugar amb les mateixes 
blic adolescent mentre que l'editorial cartes per introduir el seu material dins 
~ a r v e l  obre ca¿a cop més mercat entre un mercat molt més exigent. 
uns lectors adults avids d'emocions Finsi tot ara, Supeman, enlaseva 
patriotiques. altra personalitat és el timorat Clark 
A comenqaments dels vuitanta, Kent, un pobre diable com qualsevol 
la Detectives Cornix, enfonsadaperl'kxit dels seus seguidors, que el primer que fa 
de Marvel, intenta girar la truita de les uan s'aixeca pel mati és rentar-se les 
vendes amb un tipus de cbmic destinat Qeganyes dels ulls. 
aunsector depúbli~mésintel~~ent~ p ro 
continuant mantenint el contingut JORDI MAR^ 
mismo. 
Philipe VuiUemin. - 
Sefam-Toutain editor. 
Barcelona, 1990. 
Toutain Editors recopila les hist-&es 
del'autor delpol6!mic comic Hitler=SS. 
Vuiilemin, hereudel'anomenada bande 
dessinée canaillel amb la duresa i 
l'agressivitat humorística que el carac- 
teritza, arremet contra tot el que faci 
olor de sistema establert. 
Cato Zulu. 
Hugo Prat. 
Editorial New comic (Totem cdmrmcs). 
Barcelona, 1990. 
La mort violenta de Luís Eugenio Na- 
poleón, traspassat per les llances zulús, 
és el fil conductor amb u6 Prat 
l'aventurer, l'historiador i ssretot ei 
dibuixant, ens transporta a través de la 
historia cap a uns fets ocorreguts a 
finals del se e XM en plena ocupació 
britanica de ? s territoris sud-africans. 
Coma protagonista, CatonMiltonZulu, 
un personatge entre la realitat i la Ile- 
genda. 
